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The Compound cycle
and the length of cycle
??????? ?
This paper propose a single index which includes the Kitchin cycle,
Juglar cycle, and Kuznets cycle. The proposed single index is the GDP
growth rate. We examine the cycle pattern of the GDP growth rate in
terms of the moving average operation and the periodogram of Schultz.
As a result, we can get three types of cycle lengths which are about
4 years, 9 years and 17-22 years. These three types of cycle lengths
correspond to respectively the Kitchin cycle, Juglar cycle, and Kuznets
cycle. Furthermore, we investigate the cycle pattern of cumulative DI,
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